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En un reciente trabajo de Wilson (1961) acerca de las enanas de 
tipos espectrales más tardíos de KO, se encuentra que para cada ti­
po espectral hay estrellas que difieren en más de un décimo en el 
color intrínseco; o, dicho de otra manera, que la secuencia princi­
pal se ensancha apredablemente para tipos más tardíos que RO« Den­
tro del mismo tipo espectral Wilson llama r a las estrellas más ro­
jas y b a las más azules« Este autor estudia con cierto detalle 6 
estrellas b y 7 estrelles £  entre los tipos espectrales G8 y KL y 
determina ciertas características espectrales peculiares de cada 
grupo.
De la observación fotoeléctrica en seis colores (U9V,B,G,R,I) de
unas 30 estrellas enanas, efectuadas en Lick (material no publicado),
o o
se desprende sin embargo que entre el color G-I (5700 A - 10300 A ) 
y el tipo espectral en el sistema MK, hay una perfecta correlación, 
por lo que no resulta claro el efecto encontrado por Wilson«
Sin embargo, revisando las listas de estrellas de alta velocidad 
(por ejemplo Román, 1959) resulta que 5 de las estrellas b estudia­
das por Wilson, son de alta velocidad (Tabla 1).
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Tabla 1
Estrellas publicadas por Wilson
Objeto Tipo espectral Grupo Color MP-V» Notas
HD 190360 G8 b 0.656 Alta velocidad
HD 95^0 G8 r .769
+1H °3306 K1 b .699 Alta velocidad
HD 19679^ KL r .833
HD 190»fCfc K3 b .7^3 Alta velocidad
HD 21913^ K3 r .901
HD 191^08 KM- b .756 Alta velocidad
HD 190007 kM- r 1.017










HD 171311* MI b 1.001
HD 202^60 KL r 1.27^
Además las características espectrales que Wilson determina
las estrellas b en comparación con las r, son:
1) lineas de absorción del Hidrógeno más intensas.m
2) líneas de emisión del Calcio más débiles.
Pero estas resaltan ser las conocidas características espectra­
les de las estrellas de alta velocidad.
Se desprende que las estrellas b son estrellas de población II 
y las r son enanas de población I, con lo cual resulta explicado el 
efecto encontrado por Wilson.
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NOTE ON THE INTERPRETATION OF AN EFFECT FOUND IN LATE DWARFS
In a recen t paper W ilson has shown th at dwarfs la t e r  than KO 
possess a la rge  d isp e rs io n  In  in t r in s ic  c o l o r .  In the present 
note  d isp e rs io n  is  ex p la in ed  in  terms o f  a m ixture o f  s ta rs  o f  
d i f f e r e n t  s t e l la r  p o p u la t io n s . The redder and b lue s ta rs  o f  the 
same s p e c t r a l  type belong r e s p e c t iv e ly  to  p op u la tion  I and I I .
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